






"ROMAN” tabirinin halk ağzında 
ne kadar hafif b ir m âna taşıdığını hep 
biliriz. Cemiyetin az kültürlü  tabaka­
larına doğru indiğimiz ölçüde rom ana 
verilen kıym etin de derece derece 
düştüğünü, o kadar ki, rom an oku­
manın âdeta bir kabahat haline gel­
diğini görürüz.
M üsamahamızı biraz daha k ıt tu ­
tarsak , yalnız m ektep medrese gör­
müş insanlarda değil, m uallim lik p a ­
yesini kazanm ış, gençliği terbiye va­
zifesini üzerine almış kimselerde bile 
bu yanlış kanaatin  kuvvetli izle­
rine rastlandığını da söyliyebiliriz. 
Çocuklarına, gözlerini bozacağı kor- 
kusiyle rom an okumayı yasak  eden 
ana babalarla, derslerine za ra r verece­
ği endişesiyle gördüğü her rom a­
nı talebesinin elinden kapan  hocalar 
arasında zihniyet bakımından fark  
pek de büyük olm asa gerektir.
Romanın, halk  arasında bu derece 
küçümBenişinin sebebi nedir? Bizce 
asıl sebep, böyle basit insanların a n ­
cak b ir çeşit rom anla tem asa gelme­
leridir. Hiç bir sanat ve ahlâk  kaide­
siyle bağlı olmadan, en az bilgili ve 
görgülü insanları eğlendirmek, dola- 
yısiyle kabil olduğu kadar çok sa tıl­
m aktan  başka b ir m aksadı olmıyan 
değersiz hikâye k itaplarının da, tıp ­
k ı en yüksek sanat eserleri gibi, roman 
adım taşım ası b ir çoklarının bu sa­
k a t zihniyete kapılm alarına ve ona gö­
re  yanlış hüküm ler vermelerine yol 
açm aktadır.
Zira unutam ayız ki, hayatım ızın 
üzerinden, teneffüs ettiğim iz hava g i­
bi, hiç bir iz bırakm adan gelip geçen, 
rom anlar büyük ekseriyeti teşkil e t­
se, h a ttâ  bunlar arasında çok zararlı 
olanları bulunsa bile, şahsiyetimizi bir 
zelzele sarsıntısına uğratan , tesiri tâ  
iliklerimize kadar işleyen rom anlar 
da vardır. Ve biz edebi m ânada “Ro­
m an” derken işte bunları, yalnız bun­
ları kastederiz. Ötekiler, o büyük k a­
labalık, edebî m ânada roman mefhu­
munun zaten dışında kalır.
Bu iki cins romanı ayırdetm ek 
için yanıltıcı ölçülere kapılmamalıyız. 
Halkın rağbeti de, yazanın şöhreti de 
bizi gerçek bir sanat eseri karşısında 
bulunduğumuza inandıracak deliller­
den değildir. H a ttâ  bütün satış rekor­
larını kırmış rom anlar içinde kırk el­
li yıl sonra adını kimsenin hatırlam a­
dıkları da vardır. Bunun yanında ilk 
çıkışında pek az dikkati çektiği halde, 
cins bir şarap gibi, zaman geçtikçe 
kıymeti artan  ve daha çok anlaşılan­
ları da az değildir.
Muhitlerinde yalnız iptidai ve ba­
yağı rom anlar görmüş, onlarla hallü- 
ham ur olmuş insanların, romanın her 
türlüsüne karşı küçümseme duygula­
rını tabiî görsek bile, dimağımız ve 
ruhumuz üzerinde uyandırıcı, yüksel­
tici, genişletici tesirleri söz götürmez 
olan büyük sanat eserlerinin yüzü su­
yu hürm etine “Roman” a karşı bu 
topyekûn düşmanlıkla mücadele e t­
mekten geri durmamalıyız
Şunu kabul edelim ki, romanın ah­
lâk kitaplarından daha büyük bir te r­
biye kıymeti vardır. Ahlâk kitabı ve­
ya dersi maksadını gizlemez, dolayı- 
siyle can sıkar, ukalâlık sayılır. Bü­
yük sanatkârsa  bir takım  yüksek fi­
kirleri telkin etmek misyoniyle dün­
yaya gelmiş olmasına rağmen, ağları 
içine benliğimizi sımsıkı kavradıktan 
sonra, ilâcını en nefis bir ta tlının har- 
I emda gizleyen bir hekim gibi ruhu- 
j muzu, hissettirm eden tedavi eder, 
önümüze bilmediğimiz, görmediğimiz, 
o m uharriri okumasaydık belki bilmek­
ten ve görmekten ömrümüz boyunca 
m ahrum  kalacağım ız ufuklar açar.
Fakir, zayif insanlara yapılan zu­
lümlere isyan eden bir Dickens’in tek 
başına, bu ağ ır İçtimaî derdin düzel­
mesindeki büyük rolü gözönüne geti­
rilir ve insanlık duygularının yüksel­
mesinde rom anlariyle bir Tolstoy’un 
hissesi düşünülürse romanın terbiye 
kıymetini azımsamanın ne kadar yal- 
nış olacağı kendiliğinden m eydana çı­
kar.
Gençlerden arasıra  aldığım m ektup­
larda falanca romanın yaşayış ve 
dünyayı görüş tarz ları üzerinde yap­
tığı balyoz tesirini heyecanla an latan­
la ra  rastlâm ışım dır. Lise sıraların- 
dayken aynı sarsıntıyı Dostoyevski’- 
nin romanlariyle ilk etm asa geldiğim 
anda ben de duymuş olduğum için bu 
itirafların  kıym et ve ehemmiyetini 
pek iyi ölçebiliyorum.
Tesir sabası çok geniş böyle deha 
sahibi rom ancılar vardır. Bunların 
her biri her insan üzerinde ayni neti­
ceyi doğurmaz. Çünkü “Kardeş ruh­
la r” ııazariyesi büsbütün boş olmasa 
gerektir. H er şahsiyet bir kutuptur, 
mukabil kutpu, şu veya bu rom ancı­
nın eserinde keşfeder ve onunla k a r­
şılaştığı anda şimşek, o büyük şim­
şek çakar ve bütün hayatımızı, o za­
mana kadar nasıl olup do. meçhulü­
müz kaldığına bizi şaşırtacak bir vu­
zuhla aydınlatır.
Bir muallim ömründe bir kaç yüz 
veya bir kaç bin öğrenci yetiştirm iş­
se, olgun bir m ütefekkir olan bir ro­
mancının yüz binlerce insana pek çok 
şeyler öğretmiş, bunlardan büyük bir 
kısmını, kötü yollara sapm aktan k u r­
tarm ış olduğunu düşünürsek romanın 
ehemmiyetini daha iyi kavrarız.
Şu halde gençlerin roman okum a­
larım  yasak etm ek şöyle dursun, on­
larda bu alâkayı yaratm ak için eli­
mizden geleni yapmalıyız. Bütün me­
sele, hayatın tecellî ettiği her sahada 
olduğu gibi, onları, roman sahasın­
dan da, sahte yıldızların yalancı, p a­
rıltısına kapılm aktan koruyarak doğ­
ru  yolu bulm alarına yardım  etm ektir.
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